

















Nachweis der in den gewohnlichen nativen Vakzinen 
enthaltenen antiimmunisatorisch wirken_den Energ~e 
(des lmpedins) bei der Behandlung der experi-
mentellen Blennorrhoe-Augen der K.aninchen 
mittels des Gonokokkenkoktigens. 
I. Mitteilung: Ueber das lmpedin in der Staphylokokl王envakzine.
Von 
Dr. K. Nakagawa 
〔Ausdem Lo.boratorium des Suguro-Hm.pita.ls in Nishinomi~·え
（よ町内r: Prof. Dr. R. Tori！姐ta）〕
Die von einem Seruminstitut in Osaka bezogene Staphylokokkenvakzine wurde teilweise in 
einem bei 10o"C siedenden Wasserbade eine halhe Stunde Jang gehalten, um dぉ Impedinzu 
vernichten. 
Bei der Behandlung der experimentell erzeugten Blennorrhoe der Kaninchen mittels des 
Gonokokkenkoktigens, wie in der J. '.¥litteilung angegeben, kombiniert mit der natven bzw. der 
abgekochten Staphylokokkenvakzine, wurd色 festgestellt, dass die Augen mit der nativen 
Staphylokokkenvakzine trotz der I 4tagigen Fortsetzung der Behandlung nicht g且nzausheilten, 
wahrend die mit der gekochten Staphylokokkenvakzine in r 2Tagen vollig geheilt warden waren 
(vgl. die Tafel-Figuren）・
Dies ist der Beweis dafl.ir, <lass die gew6hnliche native Staphylokokkenvakzine antiimmum-
satorisch wirkende Energie (das lmpedin) enth品It und <lass diese Energie infolge der 
Abkochung der Vakzine inaktiviert wird. (Autoreferat} 
（内容抄録） 健常：~＜：兎雨眼 7牛l険汁事車線液ア以テ ！＇；＿'i,作 シ 2 時間ヲ経テ新タ＝翻製シタノレ淋菌i字減液ヲ里占眼
感染セシメ24時間後IU艮（左限）ニノ、保菌Lコケチゲ＇.／，及ピ生葡 ＜<-a校球菌しワクチン 4各 2滴宛ヲ里占限内他限
（右版）ユノ、淋菌L コクチゲン寸及ピ煮mi萄；lk球菌しワクチ ン寸各 2 消宛ヲ損~－眼科爾後H 日 1 悶先略々同一時刻j
ユ同一里占限ヲ反覆シテJI；ノ治療経過ヲ比絞縦祭Y Fリ。此際淋菌感染七ザリシモ／ノ、 3,4日目頃ヨ H雨目艮同
時＝炎症消退スルモ／ナレバニ｝~ レ等ヲ除外的炎症幣怒川 II. ツ分泌物ノ；鏡検ニヨリ i林菌ヲ諮明シタルモノ
ノミヲ貸験＝.t井シ ?Iy 。
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而シテ其ノi鰹過ノ、淋菌Lヨタチゲン寸加煮葡萄扶球菌しワクチン吋ヲ駄目艮セラレタル側（右限）＝テハ，淋菌しコ
タチゲ：；，加生葡萄軟球菌しワクチy lノ貼限ヲ施予ιp＇＂モノ（左目艮）＝比シテ幾分速カユ治癒的現象ヲ現セ
リ， ~p チ治療開始第 3 日目頃ヨリ炎衝減退ノ傾向ヲ示シ，第 H Fl I"!ニ豆リテノ、分泌物モ減少シ来リテ右限，、
著シク願著＝治癒ニ趣ケリ。
而シテ会経過14日間ニ於テ右眼ノ、約2日早ク全癒シタリ。











2.1 議j萄~｝＼球菌Lワクチン1大｜：反血清柴院製造（昭和8'rj三6月 20EI ：－＼＇リ. 117) 
本2瓶ノ内容ヲ混和シテ 2分シ任意＝ fjl乙ト命ジ， r1ハ共；佳生術街欣球菌 Lワクチン1 トシ
乙ハ Lアンプルレ寸ェ術対シテ揖氏lOOt主ニテ沸騰シツツアyレ："l'i:湯煎 ri~ ニテ30分間煮沸シテ煮葡
萄軟球菌Lワクチン寸ト嬬ス。




第 1 報ト ilrJ－製鋼 Fドニ米兎附Ill~ ニ 1:1二鵬j［・稀部液（第1報参mo2滴宛ヲ奥,Ji限シ， 2時間後殺
尉i投iA¥1.0.85%食晦水ヲ以テur嘩＝ i)t~t~ シHツ清拭シ，新タニ調製シタルi休菌浮俳液 2 滴宛ヲドN
限結膜及ピ結映泌内＝噌占Ill~ シ，約20分間同定山ニ入レタル憧放置ス。而シテ（努ー日自IH-24時間後）
ん：m~ ＝ハi＋本的しコクチゲンーl及ビ＇ tf:.:ftij街｝IJ\J;J<菌Lリクチン「各 2 滴宛ヲ／市民＝ハi林高iL コク F ゲン 1ー
；及ビ煮術街HJ；球J'lj，＿ワクチン寸外2i1W.i宛戸製MU~ シ約10分1111安l絡ヲ保タンム。
制後毎I 1 悶宛Ill持 fii)-11.） ~I]= [1r)Hi弘1illl~ ヲ反復シテ共ノ経過ヲ制然シタリ n 此ノ l'-lil＇~l菌感受性
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附田説明
第 1個 五〈兎j:{＇~！ l:l~虎，右u民，淋商L コクチゲン寸ト煮葡萄欣球繭 L ワクチン「トノ合併駄目良二ヨル般i刷艮ノ治
療開1.fifを7日目ノ所見（殆治）
第 2圃 l司 J:, t.正眼，右限ト鍬1f也ln一保件ドユ原生絹荷l伏球蘭L? ！チン’ノ合併二司リテ治療開始
後irlfolノ所見（炎術；：＇： j/i()
t(>; l尚1 tf~ :l I伺
